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MOTTO 
 
 
” Allah tidak membebani seseoarang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqoroh : 286) 
 
”Sebenarnya kemarin hanyalah mimpi dan esok adalah bayangan, tapi hari 
ini sungguh ada dan membuat kemarin menjadi mimpi bahagia dan esok 
menjadi bayangan berpenghargaan. 
So, pandanglah dan jalani hari ini!!! Beri salam kedamaian pada sang 
fajar” 
(penulis) 
 
“Belajarlah dari pengalaman, karena itu akan lebih bermanfaat. Jadikan 
kesedihan sebagai alat kebahagiaan” 
(penulis) 
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